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Estación etnoógiea
Sr. D. Rafael Aonso Lr sileras, 
querido paisano y valioo colaborador. En 
apartad'ó rincón de Asturás, donde me hallo 
Rdo un remiendo á mi estid, recibo con pla- 
^ ia prensa vallisoletana, y fié para mi una agra-
«tul
9i°nai
9 sorpresa la lectura de’ artículo que con el 
0 que encabezo éste, escibió en el Diario Re- 
el último domingo, ’ que en este número
mos.^Pfoduoi
una gran verdad J> que usted asiente al 
^jaiar que en nuestra rilera del Duero se po 
Pod^ Atener tipos exosentes y que fácilmente 
^ r,a° conquistar fam en los mercados mun- 
^ ea- Se necesita vivir .n esta Región y apreciar 
g eíCOfdcntes calidades de uva que se producen. 
a usted con acieto los famosos vinos de 
^anda, cuya fama en América, especialmenta en 
aún ge recuerda,Bien sabe usted, amigo mío,
Ha
k !i0 es aquel fruto al mejor que se dá en la ri- 
s a> y ain embargo,bien elaborado, ya ve los re­
di/^8, Hoy loa alíñales propietarios y bajo la 
v ección del inteligente práctico D. Jaime Frades, 
vj(j <1Um8ntado el iñedo y le reconstituyen con 
n americana le que se perdió. Los señores 
pfijiírer° tienen veidida toda la uva por un largo 
Igj,0^0 de años á una Sociedad riojana, «reo que 
8l) |anco-Españ*la. La Sociedad tiene en l$i linca 
6¡ai Pegueros,excelente personal muy perito, que 
aQi J°ran l°s tieos de Rioja y como los vinos de 
, País se vmden en el mercado.
^1^ atl «ido muchas !a¡« personas peritas en vini- 
ra 9110 hm visitado nuestra ribera y á todos 
la 08 oído hacer elogios de nuestro fruto, y se 
e^^ban de que con una primera materia tan 
^°ute se hagan vinos de tipo tan ordinario.
9Ub‘ 1 nuesíra Hbera se hacen tipos ordinarios 
»ne^ft.Gs con 6X0880 porque así lo demanda el
Por,P°ado ségoviano, principal consumidor, pero es
los segó vían os quieren vinos baratos, no
^Porta la calidad. 
ti|)Q 'n águilas ocasiones Se han hecho claretes ó de 
aí)1*erto y se hán vendido bien en Santán- 
s^ri4a y Galicia, donde mejora notablemen­
te °y se vende mucho en la ribera para Pelen' 
^ahcia, habiéndolo pagado á 3 pesetas 25 
lni°8> puesto en estación, los 16 litros; restiíía 
y Hjq G *aa aldeas de por acá se vende á diez pesetas, 
q ^at¡e°e qiie todavía le cristianan algo: 
fiel rQe u^0d necesario que se establezca eri Peña­
ba Utla e®táción etnológica, cuya concesión se 
Hi32r)í:>0r el nunca baitahte Corado D. Germán Ga- 
6q a ? qhe nuestro municipid no supo, 6 noqui- 
’'°Hhar la ocasión. Yo también ereftr, que 
lan^ ,°N C8tltros de enseñanza, no podremos ade- 
dios Utl jP^kó. En mi modesto trabajo de los <Me- 
el vfn 0 ^0hén emplead el Estado, la Provincia y
tr_0g ,r propongo que se óWen estos ceñ- 
•eju ^tóa más mejor. Y soy partidario de lá en-* 
ítq|¡a 71 auibulantoi croaYido las escuelas como en 
losla¡ tt)0vqÚQ nuéslvos oh^erds, ni aún los Hijos de 
Hn‘ Va^ar6a»;púédeh asistir á lós cursos que las 
"Meólas del Estado ó la Provincia gra- 
‘lyt» fa,¡liwn.
’ienid parti(1^io de su teoría. S¡ la montaña no 
' a nosotr^ vayamos á la montaña. 
br6 „i0Uerdo mucho la opinión de aquel gratf hom 
qUe *UQ bQ llmó D- AloiMo Pesquera, aquel
(Sq^q. *n &rsn heheíioio higo á la ribera con la 
Uc°ión del ferrocarril de Arte#, que decíetí
i
«No lo dudéis; el porvenir de la ribera está en el 
viñedo». Y tenía gran razón, porque la ribera, 
que á la vez que ve desaparecer su viñedo, ve des­
aparecer sus hijos, que se les tragan los barcos de 
emigrantes, y el principal y quizá el único remedio 
para evitar esta desgracia, es repoblar el viñedo 
perdido, con vid americana.
Pero el problema no es tan sencillo que se 
aprenda tan pronto, se necesita la dirección del 
personal facultativo y la inteligencia y destreza en 
el obrero, para ello se hacen precisas escuelas don ­
de se enseñe y sea fácil poder asistir. 0
Hay que instruir á nuestros obreros en las ope­
raciones del cultivo y también hay que hacer ca­
pataces bodegueros que, sacándonos de la rutina, 
obtengan de nuestros excelentes frutos los tipos 
do vino que merecen.
Ya le daré cuenta del proyecto da creación de 
una Asociación Agrícola, cuyo fin sólo será el de la 
propagación de la viticultura.
Sabe es suyo afmo.
A. Barroso.
Caldas de Oviedo, Agosto 18 de 1912.
los insectos de la viña y medios de combatirlos
I *D í; .
Metamorfosis. —Los insectos de la viña pasan 
por muchísimas fases ó metamorfosis.
Huevo ó embrión: los huevos puestos por el in­
secto perfecto, en número generalmente muy con­
siderable, son depositados sobre los órganos ata­
cados por la larva.
Larva (oruga): las larvas ú orugas empiezan á 
comer desde su nacimiento, y en este estado su vo­
racidad es considerable.
Ninfa (crisálida): esta forma no es más que un 
estado intermedio.
Adulta: bajo esta forma los insectos se reprodu­
cen, se acoplan, ponen sus huevos, y luego desapa­
recen. Este estado es caracterizado por la presen­
cia de ala», cuya forma variable ha permitido 
establecer muchos grupos ú óidenea distintos, 
j Mencionaremos aquí en estos grupos algunos de 
los más importantes individuos, cuyo conocimien­
to interesa á los viticultores.
Primer grupo, cdebptetok: las alas superiores ó 
elictros son enteramente opaco de naturaleza y de 
consistencia córtiea; las alas inferiores son trans­
parentes y visibles sólo durante el vuelo. Los in­
sectos de este grupo atacan principalmente lás 
hojas. Los adultos continúan comiendo hasta el 
acoplamiento.
Cigarreros, RyndHite de lá viña: el insecto apa­
rece en primavera al ésfiadb adulto, codiienza por 
cortier las hojas antes dé enrollarlas y deposita sus 
huevos en el interior de las mismas hechas cigarros. 
Por esto se le llama cigarrero.
La larva sé alimenta de la hojá enrollada y des­
pués se crisálida (tin Julio).
La udtnta slpUréde etv Agosto, fiero queda fre­
cuentemente escondida éntre los ribazos, montones 
de hojas secas, etc., hasta la primavera siguiente.
GHburi: ol Gribüri Ó Eumolpo de la viña (escri­
bano) pone los huevos en ■Julió, depdsitándolós ál 
pie de las cepas. Las larvas oomem las raíces, in­
vernando en el suelo, y en primavera suben á loe 
tiernos broté», que devoran. La ninfosis tiene lu- 
gttf etí Mayo. La<adulta cómelas* hojas en Mayo y 
Junio. * •' <
Altisa: el insecto inverna al astado adulto bajo 
los abrigos de la tierra, brozas, muros, montones 
de hojas, etc.
En primavera el insecto sale de su abrigo y de­
vora rápidamente los tiernos brotes.
levantado el ayuno del invierno tiene lugar el 
acopiamiento, y la hembra pone sus huevos sobre 
el reverso de las hojas. Las orugas comen las hojas 
y atacan también á los racimos. La altisa tiene 
habitualmente dos generaciones, y alguna vez tres, 
cuyo número es frecuentemente elevado á cinco en 
Argelia.
Segundo grupo: lepidópteros.— En este grupo los 
adultos (mariposas) son inofensivos; no viven más 
que de líquidos florales y no toman alimentos. En 
cambio las orugas, dotadas de un gran apetito, son 
extremadamente dañinas. Atacan principalmente 
las hojas y los frutos.
Gusano gris (noctueía): las orugas de las noc- 
tueías, conocidas bajo el nombre de gusano gris, 
nacen hacia fin de verano y pásan el invierno bajo 
tierra, á 10 ó 15 centímeros de profundidad, nó 
habiendo adquirido entonces más que la mitad de 
| su desarrollo. En la primavera salen de noche so­
lamente, y, á falta de otras plantas, se alimentan 
ávidamente de los brotes de la viña. Se erisalidan 
en Junio y las mariposas aparecen en Julio.
Microlepidópteros (mariposas de pequeña talla). 
Pirales: las mariposas tienen próximamente dos 
centímetros de largo. Se las ve en el curso del mes 
de Agosto. Los huevos son puestos en placa» blan­
cas sobre la cara superior de las hojas. Las oruga* 
nacen en el otoño, y desde los primeros fríos se 
guarecen bajo las cortezas ó en las hendiduras de 
los tutores. Pasan el invierno bajo esta forma, y en 
este momento tienen apenas dos milímetros de lar­
go. En la prima vera, después de un ayuno de tan­
tos meses, suben á los tiernos brotes, que devoran 
rápidamente. La crisalidación tiene lugar en Julio.
Cochylis y Eudemis: estos dos insectos viven am­
bos de la misma manera, y causan poco más ó me­
nos los mismos daños. Las mariposas tienen próxi­
mamente un centímetro de largura; las dé la co­
chylis so distinguen fácilmente por una banda 
morena muy transparente sobre las alas superiores, 
La oruga de la cochylis es insensible, y la de la en­
demia, al contrario, se contorsiona vivamente al 
menor contacto.
Estos insectos pasan el invierno en estado de 
crisálida, principalmente bajo las cortezas de la 
cepa. Se han encontrado también en la# bodegas 
donde las orugas fuesen llevadas con la vendimia, 
y han podido escapar de la cuba para ir á crisali- 
darse detrás de los muros.
Generaciones.—Se admite que hay dos genera­
ciones de la cochylis y tre» para la eudemis.
Mariposas de primavera: la aparición de las ma­
riposas en la primavera pueden escalonarse sobre 
un período más ó menos largo, según las condicio­
nes climatéricas. SiUjembarga, parece que el máxi-r, 
mum de salidas tiene lugar algunos días antes de la 
floración.
Acoplamiento: las mariposas pueden ó no aco­
plarse desde su nacimiento. En ciertos caso» que­
dan abrigadas, esperando para revolotear el mo­
mento favorable. Este momento par pee coincidir* 
según últimas,observaciones, con un tiempo cu­
bierto, húmedo y caluroso.
Puesta: tiene lugar poeovtiempfo después del 
acoplamiento. La hembra pone 120 á 160 huevos y 
los deposita sobre los «tiernos racimos, diseminán­
dolos por todos sus extremos.
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Ataque de primavera: el nacimiento, generalmen­
te, tiene lugar ocho ó diez días después de la pues­
ta. Las tiernas orugas atacan los capullos florales y 
penetran también alguna vez en el pedúnculo, pro­
vocando entonces la destrucción total del racimo. 
Estas orugas viven próximamente un mes y des­
pués se transforman en crisálidas.
Mariposas de verano: la fecha de su aparición es 
muy variable y depende esencialmente de las con­
diciones de evolución de la generación de prima 
vera. En realidad no hay separación entre las gene­
raciones, y en un momento dado se pueden en­
contrar simultáneamente mariposas de segunda 
generación y orugas de primera. Las mismas ob­
servaciones se aplican á la tercera generación de 
la endemia, y se comprende cuando la lucha contra 
estos insectos en verano es difícil, sobre todo si­
guiendo á la primavera una temperatura irregular.
ha lucha contra los insectos: para luchar contra 
los insectos se puede proceder del siguiente modo:
Lucha directa: atacándolos directamente, bus­
cándolos en todos sus refugios (tratamientos de 
invierno).
Lucha indirecta: proteger la planta, más espe­
cialmente los órganos preferidos por loa insectos, 
recubriendo las partes con los productos destina­
dos á ahuyentar ó, mejor, á destruir estos insectos 
(tratamientos de primavera y de verano).
Tratamientos de invierno', la lucha directa (trata­
mientos de invierno) ha dado resultados muy apre­
ciables contra la piral. Este hecho parece encon­
trar su explicación en las razones siguientes: 1.a, la 
piral inverna casi exclusivamente debajo de las 
cortezas de la cepa, bajo forma de pequeña oruga; 
2,s, estas orugas no atacan el tronco, donde han 
pasado el invierno, y 3.a, no hay multiplicación en 
primavera antes del ataque.
Medios ineficaces: para los insectos de la viña 
distintos á la piral los tratamientos de invierno tie­
nen una eíicacia relativa; son siempre notoriamente 
insúflele ates para defenderse bien contra enemigos 
tan prolííicoa, que se multiplican antes de comen­
tar su obra devastadora y que cambian de sitio 
tan fácilmente.
La intensidad de las invasiones y su cambio 
rápido en las zonas atacadas justilican plenamente 
nuestra manera de apreciar el caso.
Medios eficaces (lucha indirecta): es casi imposi­
ble dar alcance á loa insectos en todos sus refugios; 
la lucha es teóricamente más fácil cuando se pre­
tende solamente preservar las partee de las plan­
tas donde se alimenta el animal y que son indis­
pensables á su desarrollo. Esta lucha será simpli­
ficada si los órganos á proteger están poco des­
arrollados en el momento en que el insecto tiene 
necesidad de alimentarse después de un ayuno de 
algunos meses.
(Se continuará).
-----------------------------eeesea------------------------------
Iloa estación etnológica
En el reciente Congreso de Viticultura celebra­
do en Pamplona, se ha hecho notar la convenien­
cia de organizar cursos breves de vinificación, á 
Imitación de los que tienen lugar en Beanne (Fran­
cia) dirigidos por el señor Mathien. El director de 
la estación etnológica de Villafranca del Panadés, 
Sr. Mestre, dió cuenta de los que él ha instituido, 
aprovechando el personal técnico y el material de 
dicha estación.
Es indudable que por este y otros medios una 
estación etnológica puede ejercer gran influencia en 
el progreso de la vinificación de la zona en que se 
halla. Basta como ejemplo lo que ha hecho en Haro, 
Manso deZúftiga, pues sabido es que en la Rioja se 
han vulgarizado los más perfectos procedimientos 
en la elaboración de vinos, haciendo seria compe­
tencia á los de Burdeos, no sólo en el mercado na 
eional, sino en el extranjero; particularmente en 
América del Sur.
Hoy realiza otra útilísima labor la misma esta • 
ción, dirigiendo con sus enseñanzas la reconstitu­
ción del viñedo, destruido por la filoxera.
No desconocemos la dificultad de encontrar di­
rectores semejantes, pero tenemos al señor Mestre, 
de cuyos cursos breves acabamos da hablar, y, en 
mayor ó menor escala, todos han hecho algo para 
mejorar la calidad de un artículo tam importante 
ne nuestra riqueza nacional.
Y, sin embargo, nuestra provincia no disfruta 
de ninguno de estos centros. Y esto, figurando en 
uno de los primeros lugares como productores de 
vinos. El señor Romero ha dicho en Pamplona que 
posee la provincia de Valladolid tres tipos de vino 
que conviene' conservar: los blancos de Rueda, los 
claretes de Oigales y los tintos de Tudela.
No estamos completamente conformes con esto; 
respecto á los dos primeros tipos puede ser cierto, 
pero en la ribera del Duero no basta conservar, 
hay que crear; pues ni en Tudela ni en ningún otro 
pueblo de la misma se elaboran los vinos que las 
condiciones naturales permiten. El fundador de 
una de las más importantes bodegas de la Rioja nos 
decía que en el valle del Duero podrían hacerse 
vinos finos de mesa, blancos y tintos, mucho mejor 
qne en Logroño, hasta el punto de que, no obstan­
te lo elevado de los portes, les conviene llevar cier­
ta cantidad de uva ó mostos de nuestra provincia 
para mezclarlos con los de allí, especialmente para 
la fabricación de vinos blancos para pescados, tipo 
Santernes que son una especialidad de su casa. Pe­
ro ¿para qué hablar de lo que puede hacerse si nos 
basta recordar lo que se hizo años atrás? ¿Quién no 
recuerda loa famosos vinos de Lecanda, hechos en 
su linca «Santa Cecilia», término de Quintanilla 
de Abajo?
Pues bien, esta transformación podría hacerse 
con una estación etnológica dirigida por una perso­
na competente y situada en Peñafiel, como pobla­
ción la más importante del valle en nuestra pro­
vincia, dotada de buenas comunicaciones y colo­
cada en punto céntrico para que abarcara su in­
fluencia la llamada Ribera Alta, hasta más allá de 
Aran da de Duero*
- Y si á esto se añade la benéfica influencia que 
podría ejercer dicha estación, impulsando y diri­
giendo la reconstitución del viñedo, tenemos más 
que suficiente motivo para que cuantos se interesan 
por el progreso de nuestra provincia trabajen á fin 
de que se funde esta estación, que ya fué concedida 
en tiempos del señor Gamazo, aunque sin llegar y 
establecerse.
Ea/ael Alonso Lashtras.
echado demenos á los Alonsos y Panlaguas 
otros añoside modo que según nuestro humil^ 
parecer, si ay en la Villa quien sepa hacerlo ¿p°( 
qué encarga-loa fuera.
Los bailiq públicos, animadísimos, contrib11' 
yendo á ello principalmente, el deseo que tod°s 
teníamos de cr al renombrado dulzainero, paisa^ 
nuestro, José3ernabé (Taratati), el cual no ^ 
fraudó nuestra* esperanzas, pues toca maravillosa- 
mente y tiene in repertorio variadísimo. Núes*1* 
enhorabuena á $1 y á sus compañeros.
La banda de núsica de Valladolid, dirigida 
D. Julián Aguilei3| y en la cual venía tocando 6 
redoblante el fañoso y aplaudido ex'iulzain«fí 
Patillas (que unaaoche ñus hizo recordar sus bu6' 
nos tiempos, tocarlo unos cuantos bailes con ^ 
dulzaina), ha gústalo, pues tocó con mucha afín*' 
ción y, además ha femado muy amable, defirieO^ 
á las peticiones del píblico para que repitiese3' 
ganas piezas de su repertorio.
Los novillos de ca>ea, así como las vacas, pod6' 
moa decir que han idt en progresión creciente, ? 
primer día, mansos; eig0gundo, regulares y el ter 
cero superiores; ha habido algunos revolcones 1 
cogidas sin importancia afortunadamente.
Délos novillos de muerte, el primero fué fi®¡ 
y bravucón, y el segunde fué mayor y con ^ 
defensas, pero menos bra?o.
El espada Oastriilito, tivo una buena tarde, P°! 
lo menos fue breve y no n>g aburrió. Con el cap0' 
te no hizo nada de particular, y en la hora «upr° 
ma, con la muleta, no dió n¡ un pase que mere^ 
el nombre de tal, y sin preparación entró al pritf10 
ro saliendo desarmado y revocado, repite y agarf5 
por casualidad media lagartera en su sitio 9°* 
basta; en el segundo hubo algln pase regular ^ 
la izquierda, y entrando media-lamente, sacudid 
sablazo en un brazuelo, pero saoado el estoque/ 
desquitó con un monumental descabello á la Pfl 
mera, siendo sacado en hombro* por los moren0*
Los banderilleros no hicieron gran cosa, y 
podemos citar un buen par de Petaca; bregad 
éste y Ramitos fueron los más trabajadores.
Y ahora un ruego: ¿no podían las autoridad; 
hacer, como en otros pueblos hemos visto, que 
gente se retirase hacia las paredes y dejase 
el redondel, para que así pudiesen verlo mejor^ 
dos y luciera más la fiesta? Porque de lo contri 
es preferible que no haya novillos de muerte.
••••••
EL B^ILE BE “LA AMISTAD"
FIESTAS DE PEÑAFIEL
RHUIGIOSAS
El día 14 á las tras de la tarde, hubo solemnes 
vísperas en la Iglesia de Santa María; el día 15 á las 
diez de la mañana y después de la procesión con la 
Santísima Virgen, titular de dicha Iglesia, se cele­
bró misa solemne, en la cual hizo el panegírico de 
la Asunción de la Virgen, el digno ecónomo don 
Julio Rodríguez; á las tres de la tarde del mismo 
día, vísperas en la parroquia de San Miguel; el día 
16 á las diez, procesión solemnísima por todo el 
pueblo con la imagen de San Roque, y á continua­
ción se cantó la misa de Prado, por un nutrido 
coro, en el que tomaron parte varias señoritas de 
esta Villa, con lo cual no hay que decir que resultó 
maravillosamente cantada. El altar estaba artísti­
camente adornado con profusión de flores y luces, 
produciendo un deslumbrador efecto.
El Panegírico, estuvo á cargo de un Padre Pa- 
■ionista. A todas estas fiestas ha asistido el Ayun­
tamiento en corporación.
PROFANAS
Empecemos por los fuegos artificiales, que han 
estado este año á cargo de nuestro paisano Deme­
trio Gusto, y de ello no diré más sinó que no fiemos
El baile celebrado en los salones del Casio0 
la Amistd, de esta Villa, el día 18 del corrió 
resultó brillantísimo y uno de los más concurrí 
que recordamos.
En el adorno del local, con notable habilid^ 
guato, dirigido por los cultos jóvenes de la 
ción, se derrocharon tesoros de elegancia y riqf 
de galas. El vestíbulo, convertido en deliciosot 
din con hermosas y exóticas plantas en frfi,í 
macizos, se hallaba recubierto de verde, gui^ 
das con arte singular entreerzuadas. Eu la 
nata, se encontraban reunidas las galas tod^ 
la naturaleza, puesta al servicio de las bellezas I 
por allí habían de subir á loe salones; mil ties^ 
jardineras con variadas y brillantes flores, f 
ban vistosa calle, cubierta por un toldo de are*/ 
airosas guirnaldas. El salón de baile, amplio y , 
pejado, adornado de preciosas flores artille*3 
estaba profusamente iluminado.
Pero el mayor realce de la fiesta, lo fueron 
bellísimas y distinguidas señoritas, que con 
canto y hermosura, realzados por elegante* L 
llettes, hicieron las delicias de la concurrencia-„ 
podemos detenernos, ni < indicar siquiera, el ™ 
y arte que resplandecía tn tantos trajes preci^ 
y tan ricos aderezos, pu&a todos eran digno adof 
de las beldades que les lucían.
Entre las señoritas que con sus relevantes Pfí, 
das,amabilidad y hermosura, nos hicieron tan
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fuella noche, recordamos á las elegantes Carmen 
^ranch, Jesusa Ola ve, Pilar Lozano, María y Julia 
°nao, Benedicta Jiménez, Julita Martín, Paquita 
°zals, Patra, Casimira y Encarnación Monedo, 
^erta, Clementina, Aurea y Felisa García, Car- 
^6n y Concha Cano, Victoria Cea, Aurea y Jugase 
Urgueño, Angelita y Felisa Valiente, Purificación, 
foración ^ Ascensión Velasco, María Alvarez, 
Polonia Molinero, Lescricia Alyarez, Carmen Ji- 
Rosita Pérez, Teodora de la Villa, Rosa y 
Sabirón, Primitiva Montero, Luisa y Teresa 
Chicote.
Estre las señoras, Ester Palomo de Alonso, Sin- 
^r°sa de la Villa de Caltañazor, María Leal de 
ppez Colmenar, Esperanza Lozano de Alonso, 
1 °mena Mínguez de Rico, Araceli Vázquez de 
ran°h y Apolonia Cea de Vázquez.
Entre los jóvenes que en estas fiestas nos han 
°tirado con su presencia y que tuvimos el gusto 
taludar, recordamos los siguientes: José Jimé- 
?6Zj Gabriel González, Recaredo Fernández de Ve- 
j*8c°» Angel Manglano, Juan de la Torre, Tomás 
°2ano, José Carrascal, Francisco Rico; Odorico 
ata Manzanedo, José Bouza, Juan Manuel Velasco, 
ahlo Guillen, Julián Para, Plácido de Pedro, 
nf»el García y Mauro Martín.
El cuarteto, dirigido por el maestro Alfredo 
aildoval, de Valladolid, ejecutó primorosamente 
68oogidos rigodones, bonitas polkas, y elegantes 
que hicieron las delicias de los concurrentes» 
En el intermedio fuimos obsequiados con dul- 
068 P°t* los individuos de la Junta directiva, que, 
°n Su digno presidente, D. Pedro Burgueño, hiele- 
°n honores con su acostumbrada amabilidad* 
felicitamos á la Junta por el éxito de la fiesta» 
J la pedimos procure con su influencia social, la 
eP®tioión de estos actos, signo de alta cultura, fo 
lIlento del buen trato y delicias de la sociedad, 
Reunión tan agradable se prolongó hasta hora 
Atizada de la madrugada.
Terminó todo cen una nota simpática y espónta- 
/?a del elemento joven; una excursión matinal al 
latórico castillo, organizada para obsequiar álaju- 
eQtud forastera, que tanto nos había honrado con 
ü presencia.
Temperaturas de la semana
í'omingo 11 
Eñnes 12 
Mat*tes 13
=>rcoi?es 14 
íUevei 15 
JlGrnes 16 
^baio 17
Máximas Mínimas Dife reacia
28* 14*
30* 13* 4-2*
26* 8* —4*
27* 8* -fi*
29* 10* 4-2*
28* IV 4-1*
29* 15* xl*
¿Por qué se dice "un canard”?
El origen de la palabra canard (que significa
°)> aplicada á los infundios periodísticos, lo ha 
Aplicado un periódico de Munich de esta manera.
Había en Bruselas un académico llamado Cor­
riesen, á quien la prensa había puesto en ri- 
dloulo.
Para vengarse el académico, resolvió comuni- 
Car ^ un periódico sus observaciones acerca de los 
P&tos domésticos.
<Encerré—-decía. Cornelissen en su Memoria— 
Veinte en una habitatión.
El primer día, uno de los patos cautivos fué devora - 
o por sus diez y nueve compañeros, con plumas, patas y 
Pico,
El segado día corrió la misma suerte un segundo 
Volátil; el tercer día otro, y así hasta que sólo quedó 
**no, que de egte modo, al cabo de diez y nueve dias, se 
había engullido á tus diez y nueve compañeros. >
Este «jemplo de voracidad impresionó de tal
í modo á la prensa, que la noticia, pasando de uno 
en otro, dió la vuelta á todos los periódicos da 
Europa, con gran satisfacción de M. Cornelissen. 
i No se hablaba más que de eso, cuando un pe­
riódico americano reprodujo la historia embelleci­
da y adornada según el gusto de los lectores de 
aquel país.
Para realzar la aventura, el periódico asegura­
ba que ai hacer la autopsia al último pato, se había 
podido comprobar que era dispéptico y, caso raro 
entre los de su especie, de poco apetito.
Desde entonces se llama canard á las noticias 
falsas que la prensa inventa ó acoge.
(De Las Luchas del Periodismo).
----------------------------e®eeee----------------------------
Noticias
Hemos tenido el gusto de saludar durante estas 
fiestas á nuestros queridos amigos, D. Francisco 
Alonso Rojo, con su joven esposa Esperanza Lo­
zano y su simpática hermana política Pilar Loza­
no; al digno médico de Langa de Duero, don 
Emiliano Palomo, con toda su familia; al conocido 
comerciante de Sepúlveda, D. Hilario Gozáis de 
Dios, con su joven y linda hija Paquita; ai indus­
trial conocidísimo de Cuéllar, D. Cipriano Velasco, 
con sus tres bellas hijas: Purificación, Adoración y 
Asunción, y otros muchos que sentimos no re­
cordar.
En automóvil ha hecho una excursión el joven 
sportman y distinguido amigo nuestro Angel Man­
glano, desde Avila á esta población, donde ha per­
manecido nnas horas, regresando otra vez al punto 
de origen.
De regreso de Baños, se encuentra entre nos­
otros el ilustrado médico, capitán de Sanidad Mi­
litar, D. Mariano Escribano, con su simpática espo­
sa y familia.
Ha salido para Sepúlveda, donde pasará una 
temporada, la señora de nuestro querido amigo, 
médico de Encinas de Esgueva, D. Aurelio Escriba­
no, Delfina Gozáis.
Como aqui.^El Ayuntamiento de Medina del 
Campo, ha habierto un concurso entre Doctores ó 
Licenciados en Ciencias ó en Filosofía y Letras, 
para la creación de un colegio de segunda ense­
ñanza, con la subvención de tres mil pesetas anua­
les y demás condiciones que se expresan en el 
pliego.
Sin comentarios.
LA COSECHA ACTUAL
EN LOS ESTADOS UNIDOS
El secretario del departamento de Agricultura 
ha enviado á los periodistas una nota oficiosa.
En ella dice que la cosecha de este año en los 
Estados Unidos sobrepasa las de todos los años 
anteriores.
Los agricultores no tienen sitio donde alma­
cenarla.
Vale, en todos loa estados de la Unión Ameri­
cana, nueve mil millones de duros, si es vendida á los 
precios corrientes.
El secretario del departamento de Agricultura 
dice que el coste de la vida bajará el invierno pró­
ximo en toda América.
LAS PAÓXIMAS FERIAS DE VALLADOLID
El día 12 celebró sesión la Comisión organiza­
dora de la Exposición de Pintura, Escultura y Fo­
tografía, bajo la presidencia del de la Comisión de
festejos, D. Angel Monedo.
Aprobóse el reglamento de la Exposición y se 
dió cuenta de varias cartas, ofreciendo cantidades 
en metálico para premios.
Van siendo muy aceptados en el Uruguay loe 
vinos españoles, principalmente los procedentes de 
la Rioja y Navarra.
La Cámara de Comercio de Valladolid ha acer- 
dado establecer delegaciones de este organismo en 
los pueblos que dentro de la provincia tienen ma­
yor importancia industrial y mercantil.
En Valbuena de Duero, ha sido pedida la mano 
de la simpática señorita Anunciación Martínez 
Moro, hija del que fué ilustrado profesor de i na* 
trucción primaria, D. Santiago Martínez Maroto, 
para el jóven médico D. Eloy Rueda, sobrino de 
nuestro amigo D. Prisco Pinilla, titular de dicho 
pueblo.
La boda se celebrará muy en breve.
CERTAMEN PERIODISTICO PARA 1912
Hemos recibido el Programa del Certamen Pe­
riodístico para 1912, quinto de los organizados por 
la Sección de Propaganda de Seminario de Sevilla,
Pueden tomar parte en este Certamen todos y 
solos los alumnos matriculados en alguno de los 
Seminarios españoles en el curso de 1911 á 1912; y 
mandar uno ó más trabajos á cada tema.
El programa se envía gratis á todo el que lo 
pide al Director de *Oraet Labora», Seminario de 
Sevilla.
FIESTAS EN ROA
Se han celebrado en Roa las fiestas de San Ro­
que con el programa acostumbrado. En la función 
religiosa la oración sagrada estuvo á cargo del pá­
rroco D. Agustín Zaloña. Los días 15 y 16 se cele­
braron las corridas, con dos toros de muerte en 
cada una: Seisdedosy su cuadrilla se portaron bien 
en sus faenas. Un vecino de la villa fué cogido por 
el tero, sufriendo una herida grave por debajo de 
la barba. La banda de música que recientemente se 
ha formado en aquella población amenizó las fun­
ciones.
Nota curiosa: durante el baile del Casino, todos 
los sombreros de los jóvenes desaparecieron.
En Riaza ha fallecido, víctima de rápida enfer­
medad, la señora de nuestro querido amigo don 
Cosme Sanz, por cuya razón su hijo don Jesús 
Sanz tuvo que salir rápidamente para aquel 
pueblo.
Reciban los dos nuestro más sentido pésame.
Con dirección á Vadocondes y el Burgo de 
Osma ha salido de esta población D.a Sin forcea 
de la Villa, acompañados de sus sobrinos Manuel, 
Pedro y Rosita Pérez de la Villa, después de haber 
pasado aquí una larga temporada.
En la mañana del martes 13, se inició un formi­
dable fuego en unas casas de la calle Derecha al 
Salvador; de las que son propietarios Patricio Ber­
nabé y Toribio Arague; gracias á la oportuna inter­
vención do las autoridades y del público en 
general no llegó á tomar las proporciones que en 
un principio se temieron, quedando reducidos loa 
daños á la destrucción de parte de loa respectivos 
tejados.
Las bombas funcionaron á medias, y si el Ayun* 
tamiento organizase un poco el servicio de incen­
dios, podría sacarse gran fruto de la buena volun­
tad que en nuestro pueblo existe para auxiliarse 
los unos á los otros, en casos como este.
EL MODERNO
Tejidos del Reino y extranjeros. Gran surtido 
en lanería, pañería y todo lo concerniente al gre­
mio, con especialidad en corsés v ropas blancas 
para señoras y niños.
Julio fazauez Alonso
CALLE DE SAN MIGUEL, NUÜ. 12
P E Ñ A F I E L
OJO.—Fijarse en el escaparate de este nuevo y acre­
ditado esta blecimiento.
Valladolid. —Imp. de A. Rodríguez.
LA VOZ DE PEN AH EL
Sección uncios
Almacenes de Ferretería, Hierros, Carbones, Camas y Muebles
VICTORINO ESTEBAN
jQueréissaber donde hay más surtido y mejores condiciones para com­
prar estos artículos*
. Pues visitad dichos Almacenes y allí encontrareis de todo lo concer­
niente al ramo, y especialmente gran variación de Cocinas Económicas
para uso de carbón y leña de los más acreditados fabricantes, al mismo
íiitiempo os facilítala verdadera instalación de las mismas, por medio del 
modelo especial de su propiedad.
Para los que no pueden comprar Cocinas, tengo los acreditados Fuelles 
Castillo de Peñaflel con mi nombre, para mayor garantía de su resultado.
Venta por mayor y menor del acreditado Carburo de Calcio marca 
Faro de Sastago.
VICTORINO ESTEBAN
$*ortaIes Plaza Mayor (Frente á la Iglesia).--P E Ñ A F I E L
¡¡Enfermos del ESTÓMAGO!!
si queréis curaros tomad
Estomacal liJlEiffJ$©i&ii
2 ‘ 5 OCAJA,
Venta en Farmacias y Droguerías
Farmacia de Jacinto Sanz Pasalodos. —V ALLADOLID 
y en PEÑAFIEL en la Farmacia de PEDRO DE LA VILLA_________
L0STÍEJORES del MUNDO, chocolates
He bebas más.
este vicio no es más que 
nuestra ruina.
Ahora es posible curar la pasión por 
las bebidas embriagadoras.
Los esclavos de la bebida pueden eer 
librados de éste vicio, aun 
contra su voluntad.
"Una cura inofensiva llamada Polvo 
Goza, h» sido inventada, es dacil de 
tomar, apropiada para ambos sexos y 
todas edades y puede ser suministrada 
coi} alimentos sdlidds <5 bebidas, sin 
conocimiento del intemperante. 
MUESTRA -^c^as aquellas personas
que tengan un embriaga- 
m? attttt A dor en la familia ó entre e u a. BUS re¡a(floneSi n0 deben
dudar en pedir la muestra gratuita de 
Polvo Goza. Ésérlba hóv Goza. POWDIÍB 
Go.,76 Wardour Street,, Londres, Ingla­
terra. Éf Polvo Goza püede ser también 
obtenido en todas ias farraácias y si Vd. 
se presenta á uno de lós depósitos al pié 
indicados puede obtener una muestra 
gratuita. Si no puede Vd. presentarse, 
pero desea escribir para adquirir la mues­
tra gratuita, diríjase directamente á ■* 
GOZA POWbER CO. 76 Wardour Street, Londres 
Depósitos i
hiíafiel, Pedro de la lilla, Farmacia
UBI
a.
Ü
de Joaquín Orus (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón. 
La única que elabora bus chocolates á la vista del público y prueba así que 
no hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres. Don José Valiente é Hijo
Para vestir con elegancia y economía
HERNÁNDEZ„ JL
i Boulevard, 29 y Constitución, 1. - V allacjíolict
GRAN MEDALLA DE ORO*. EXPOSICIÓN 1906
¡Maquinaria fricóla é industrial y Oficinas Técnicas 
Garteiz, Hermanos Yermo y Compañía
BI LBAO-VALLADOLID
Maquinaria agrícola de todas clases.
Sembradoras HoosiernGarteiz
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor* 
tapujas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja heno, etc.
Segadorast Guadañadoras, Rastrillos y 
afiladoras Me. Cormiele—Trilladoras á vapor 
de todos los tipos,
PRENSAS y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARÍA INDUSTRIAL
Catálogos y presupuestos á quien los soliciten 
Valladolid: 11 Depósito en Rioseco:
Avenida de Alfonso J{JII, 8 y 9 ¡j Calle Ancha, número 1.
¡azar Jl§die©«imfárc|Ico y ©pilo©
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h]CALIXTO SERRANO, Sucesor de! Dr. Berceur b
8, Libertad, VALLADOLID Libertad, 8 p
U CASA MAS MTIGÍI4, OE CASTILLA U VIEJA FU0DÁBÁ l\ EL AÑO 1855
PROVEEDOR DE LA FACULTAD CE IFOIGIMA, >
HOSPITALES, CASA SOCORRO, ETC- b
Única con gabinete ortopédico para la consulta gratui^ lSi 
ta y colocación de aparatos, bajo Dilección facultativa. ^ 
De once y media a una y de siete y media 6 nueve noche.
Libertad, 8.—CALIXTO SERFtANO, Sucesor del Dr. Bercero.—ValíadoBd 8
PRECIOS ECONÓMICOS F
GRAN SURTIDO EN BRAGUEROS SEÉLEVS l0"
PERU DELUü i JUi L Í 1 L) UJJ U / 1 VI UUBÍ i 
A guas, sales y comprimidos purgantes
SON LOS MÁS CÓMODOS
EFICACES V ECONÓMICOS
DE TODOS LOS CONOCIDO^
bo
¡dn,
N
lo,
I V
m
ANALIZADO POR EL D R • S. RAMÓN Y CAJAL
Oficinas: Silva, 34.—MA RI f íj
De venta en FARMACIAS Y DROGUERÍAS Pc¡
En Feñafiel, FARMACIA DE PEDRO DE LA VILLA
fhAdolfo Moral Alvarez, Guarnicionero
Gran surtido de arreos para carros de varas y violín. Colleras de labran** (eiz 
Toldos á la Valenciana y deí país pápeos y qm^^aad;os. ^____ ___________ . i*a»d s.*
Esterajes y aperos de labranza*, sillas nuevas y á medio uso. r’t
CALLE DERECHA AL COSO, NÚM- 9.—PLAZUELA DE D. MATÍAS K
_______________PEÑAFIEL____________ Á;
y Sebilidad general í
S
SU CURACION CON EL
•■ai»;
SAL.UD-FUERZA-VIQOR
Tónico reconstituyente á base de Nucisójeno y Rrrénal Remedio soberano para e! AGOTAMIENTO DE LOS NERVIOS, CONVALECEN* 
CIAS, ENFLAQUECIMIENTO, ANEMIA, TISIS, INSOMNIOS, FAÍt^LISlS, VERTIGOS, TRABAJOS ANORMALES, etc.
Ejl. M.10GENQL se abre paso por sus propios méritos y es recetaba¡por los médicos más eminentes del mundo.
Los maravillosos efectos, que .el Ai lOGENOL.p^q^I uceen el orgápi&rno, Je han reservado un lugar preeminente en el rango de los médica* 
méntos Consagrados ¿ restaurar ía energía y la fuerfcAvftaf.
Entre los medicamentos de 
mente opera en. los jóvenes que 
Jante.
El MIOGENOL tonifica. EL MIOGENOL fortifica. El MIOGENOL evita la inflamación de las piernas. Él MIOGENOL éVitií los vértigos 1
ta
*5
i|e
ha
*]
ti­
fa
nt,
i j i i ¿» »*»'• . ....
su éepecie, el MIOGENOL es el que reporta mayores beneficios, por ser un fortificante seguro y eficaz, qü»iguál­
en los ancianos.—El MIOGENOL nq a.taca Jos órganos digestivos, sino por el contrario, es un gran estimtt*
ti
Si­
tie
ai
mareos.
Be venta en las Farmacias; Dreguírias, Deposíío en PEÑAFIEL Farmacia de D. PEDRO DE LA VILLA
